





























































散居世界各地，弘揚嶺南精神，發光發亮。2018 年，適逢創校 130 年週年，全球嶺南
人都期待著大家的相聚，再次感受紅灰兒女的溫暖。
130 周年校慶籌備委員會便是秉持「嶺南一家
親」的理念，經過多月籌劃，於今年 12 月 5
日至 9 日在港澳穗舉辦一連串慶祝活動。
誌慶活動由海外校友歡迎晚宴展開序幕，晚宴
於 2018 年 12 月 5 日 ( 星期三 ) 假嶺南會所舉
行。不同年代的學長濟濟一堂，互道近況，暢
談昔年校園生活，述往思來，場面溫馨感人。





















































































2018 年適逢嶺南大學創校 130 周年，2018 嶺南同學日籌備委員會亦以慶祝母校創校

























































































































2017 年 9 月本着以下宗旨成立：
1. 傳承嶺南傳統服務社群的精神 , 推廣同
學會是一個關懷社會的組織 , 同時提升
同學會在社會上正能量印像 
2. 通過社會服務活動 , 增強校友之歸屬感
和聯系 
小組自成立起參予多項社會公益活動，因此連
續兩年 2018 及 2019 獲頒 [ 同心展關懷 ]Caring 
Organization 標誌 , 這標誌由香港社會服務聯會
頒發 , 藉以表揚獲頒者是一個關懷社群對社會負
責任的機構 . 2017-18 年度共有 3,697 機構持有
這標誌 , 獲頒條件必須符合評審範疇中最少兩項
準則包括 : 鼓勵義務工作 , 樂於捐助社群 , 傳授
知識技術 , 支持弱勢社群就業 , 選購社會服務機
構或社會企業之上產品 / 服務 . 
























2. 協助 20 位長者在樂暉長者中心，跟隨
甜品導師的指導在啫喱注入彩色的糖
漿，造成一朵美麗花朵。













































1. 2019 年 5 月 9 日，須要 5 位義工帶領
長者到山頂欣賞維港景色，之後共進午
餐活動由上午 10 時 30 分至下午 3 時
45 分。
2. 2019 年 6 月 29 日，須要 10 位義工帶
領兒童到簿扶林賽馬會傷健中心參觀及
燒烤，活動由上午 9 時 30 分至下午 4
時。
3. 2019 年 7 月 27 日， 須 要 20 位 義 工
在 長 者 中 心， 協 助 及 指 導 長 者 參 予
Rummikub 遊戲，活動由下午 1 時至下























































































































































































































































































































































































年， 他 執 導 逾 70




































































































會長之間以及各部門各分會的交流。 3 月 15




2019 年 3 月 16 日，一年一度的 CHEMBA 春茗
拉開了帷幕。本屆春茗由明尼蘇達大學校友會








































































































































































































































































































































































Lingnan University Hostel A Alumni Association
嶺南大學蒙民偉樓東亞堂舊生會
電　郵：nayr821@hotmail.com
聯絡人：Mr Chow Yik Seng













Lingnan University History Alumni Association 
嶺南大學歷史系校友會
電　郵：ng9191993@gmail.com
            luhistaa@gmail.com
聯絡人：Mr Vincent Ng
Lingnan University Alumni Association




Lingnan University Alumni Basketball Club (Lady) 
嶺南大學舊生會(女子)籃球會
電　郵：annie@luenkee.com.hk
聯絡人：Ms Tse Ka Yee, Annie









            lewina@ymail.com
聯絡人：Ms Lewina Fung
Facebook：www.facebook.com/LURowingTeam




聯絡人：Ms Tse Ka Yee, Annie







W T Chan Alumni Association 電　郵：eliseau.wtchanalumni@gmail.com (Ms Elise Au)











LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HK) LTD.
香港德輔道中二十五號安樂園大廈十二字樓
12th Floor, On Lok Yuen Building, 25 Des Voeux Road Central, HK.
Tel: (852) 2522 3339 ; (852) 2522 3340      Fax: (852) 2522 4007
網址 Website: www.LUAA.hk
名稱 聯絡方法／聯絡人 簡介
































嶺南大學三藩市同學會 電　話：(650) 303 8111
電　郵：jimppoon@cs.com
地　址：1733 Escalante Way, 




       
嶺南大學溫哥華同學會 電　話：(604) 671 7220
電　郵：vancouverlingnan@gmail.com
地　址：557 W. 22nd Avenue, 
Vancouver, B.C. Canada V5Z 
1Z4
聯絡人：周廣平─Mr Robert Chau
嶺南大學多倫多同學會 電　話：(416) 291 5063
電　郵：nicholaswklo@yahoo.ca
地　址：54 Linwood Avenue, Agincourt, 
Ontario, Canada M1S 1H4





            sikeelouie@yahoo.com
聯絡人：Mr Egbert Tse / Mr Sikee Louie 
